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La revista Psychologia: avances de la disciplina 
presenta el primer número de 2013, en el que conti-
núa publicando un número de diez (10) artículos entre 
empíricos y de revisión en los campos de la psicolo-
gía clínica, de la salud y de la neuropsicología. En esta 
ocasión se publican cinco artículos en el campo de la 
psicología clínica, dos en salud, dos en neuropsicología 
y uno que hace parte de los apuntes breves sobre inves-
tigación cualitativa.
En el campo de la psicología clínica los inves-
tigadores mexicanos Bernardo Enrique Roque Tovar y 
Martha Gabriela Ramírez presentan su estudio sobre 
Afrontamiento del estrés en familias cuyos padres han 
emigrado a los Estados Unidos el cual realizan desde un 
enfoque cualitativo. Se identifica que la comunicación 
continua es una estrategia de afrontamiento eficaz en 
estos padres.
Los investigadores Dustin Tahisin Gómez Rodrí-
guez, Martha Gutiérrez Herrera, Sandra Paola Londo-
ño de Colombia, publican la investigación descriptiva 
correlacional sobre depresión y consumo de sustancias 
psicoactivas realizada con 88 adolescentes que asistían a 
una institución educativa de carácter pública en la ciu-
dad de Bogotá, en la que determinan una correlación 
significativa entre estas dos variables.
El acoso escolar lo abordan desde el análisis de 
las redes sociales José Hernando Ávila-Toscano, Ailed 
Daniela Marenco-Escuderos, María Angélica Tilano 
Osorio de la Corporación Universitaria Reformada, de 
Barranquilla, Colombia. Estudio en el que analizaron 
las propiedades de las redes de acuerdo a los indicado-
res de centralidad de grado, cercanía e intermediación 
con la participación de 320 adolescentes.
Desde una perspectiva conceptual, Sergio Andrés 
Izquierdo y Alexánder Gómez hacen una revisión de la 
dependencia afectiva desde el punto de vista del análisis 
de la conducta y el contextualismo funcional, plantean-
do una propuesta de intervención derivada de la terapia 
conductual contemporánea.
El investigador Ronald Toro hace una revisión de 
las consideraciones prácticas para la implementación 
de la terapia cognitiva en la conducta suicida. Concluye 
que aunque se usa en la intervención de esta conducta, 
existen dificultades en la demostración empírica de la 
efectividad de estas psicoterapias en la intervención en 
la conducta suicida.
En el campo de la salud se encuentra el artículo 
de Leticia Guarino, Fausto Scremín y Sonia Borrás de 
Venezuela, quienes determinaron en qué medida el ni-
vel de información sobre el proceso de embarazo y el 
apoyo social predicen la salud y calidad de vida perci-
bida en 94 mujeres embarazadas. Encontraron que el 
apoyo social predice salud y calidad de vida percibida, 
mientras que el nivel de información sobre el proceso 
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del embarazo no parece tener una influencia directa so-
bre estos indicadores de salud.
Tania Romo-González de la Universidad Vera-
cruzana de México y Carlos Larralde de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, exponen los daños a la 
sociedad en general y a la salud individual por el consumo 
de sustancias lícitas e ilícitas. Concluyen que las drogas 
no causan tantos daños graves a la salud física individual 
pero sí causan daño psicológico y social al individuo y 
también lesionan la integridad, la economía de las fami-
lias y ocasionan daños a la comunidad.
Los dos artículos en neuropsicología son publica-
dos por profesionales colombianos. El primero de ellos 
describe las funciones cognitivas de un grupo de estu-
diantes con trastornos específicos de aprendizaje de la 
ciudad de Cali. Este estudio fue realizado por Mónica 
Aponte-Henao Pontificia Universidad Javeriana, Cali – 
Colombia y Maryoris Elena Zapata-Zabala de la Univer-
sidad de San Buenaventura, Medellín-Colombia, quienes 
encontraron fallas cognitivas, en habilidades espaciales 
construccionales y en la planeación de estrategias.
Ana Bernal, Daisy Gómez, Sandra López y 
María Rocío Acosta de la Universidad de San Bue-
naventura, Bogotá-Colombia, presentan el artículo 
producto del estudio de caso realizado para la ob-
tención del grado de la especialización en evaluación 
y diagnóstico neuropsicológico, titulado Implicacio-
nes neuropsicológicas, neurológicas y psiquiátricas 
en un caso de intoxicación por escopolamina. Las 
autoras señalan que además de las alteraciones en 
atención, memoria y funciones ejecutivas puede cau-
sar la exacerbación de una enfermedad psiquiátrica 
premórbida.
Los apuntes breves los desarrolla Óscar Gilberto 
Hernández docente de la Universidad de San Buena-
ventura, Bogotá, con el tema del empobrecimiento 
de la investigación cualitativa en psicología, en el que 
señala que la investigación cualitativa es científica y 
se caracteriza por su rigor y sistematicidad.
Invito a nuestros lectores a revisar estos ar-
tículos y a hacer la citación de los mismos en sus 
diferentes trabajos de investigación.
